operette 3 felvonásban - írta Faragó Jenő - zenéjét szerzé Barna Izső - karmester Bihari Zoltán - rendező Remete Géza by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
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Előadás kezdete 6 'a  órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14— 71 Ig a z g a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debreczen, 1919 mérozlns 3 án, hétfőn:
O p ere tte  3 fe lvonásban . I r t a :  F a rag ó  Je n ő . Z en é jé i s z e r z é : B a rn a  Izsó.
K a rm e s te r : B ih ari Z o ltá n . R e n d e z ő : R e m e te  G éza
Szem élyek;
A S á tá n  —  —  —  —  —  R e m e te  G éza
A fe le ség e—  —  —  —  —  G örög Olga
N apó leon  —  —  —  —  —  V árnai L ászló
C a san o v a  J a k a b  —  —  —  S zán th ó  G áspár 
B a rb a r in a  —  —  —  —  S eregh  M arcsa 
T o n n in a  —  —  —  - —  —  R. Z á ró  Gizi
L u c ia —  —  —  —  —  —  T a k á c s  M argit
N in e tte  —  —  —  —  —  D aka A nna
M arion  —  —  —  —  —  H onth i H an n a
P ie tró  —  —  —  —  —  S zéke ly  G yula
R e n d ő rfő n ö k  —  —  —  —  P árk án y i Já n o s
S b irrek  k ap itán y  =  —  —  S z e n d e  A rth u r
T h e re z a  a  fe lesége —  —  —  Egyed L enke
P o m p ad o u r —  —  —  —  R e m e te  G éza
L ia  —  —  —  —  —  —  G örög Olga
Debreczen, 1919 m ározius 4 én, kedden:
Gésák.
O p e re t t .
Bekraaaaa várva éa a TlasáataU raf. ecrházkar. köayvayomáa-vállalaU
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z in  1919
